













นายสุวศิน เกษมปิติพิธีกร : การสัมมนาวิชาการ
เรื่องการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นที่ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร 
กำหนดการ มีดังต่อไปนี้  
 09.00 - 09.15 น. อธิการบดีให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการสัมมนา และท่านอาจารย์จันทร์ทิพย์ 
ลิ่มทอง กล่าวรายงาน  
 09.15 - 10.45 น. การบรรยายเรื่อง ความ
เป็นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ โดยอาจารย์ 
จุลลดา มีจุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และพัฒนาเครือ
ข่าย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  









 14.15 - 15.30 น. การบรรยายเรื่อง การ
จัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ การแพทย์ศิริราช ได้รับ
เกียรติจากนายสุรศักดิ์ สุวุฒโฑ นักวิทยาศาสตร์ 
โครงการพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช หลังจากนั้น 
พักรับประทานอาหารว่าง 
 15.45 - 17.00 น. การบรรยายเรื่องการวิจัย
กับพิพิ ธภัณฑ์ท้องถิ่ นได้ รับ เกียรติ จาก ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธาน
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  






อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง : กราบเรียนท่าน
อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ รฒ 







































อาจารย์จุลลดา มีจุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
พัฒนาเครือข่าย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่ง
ชาติ หม่อมหลวงอรอำไพ พนานุรัตน์ ผู้จัดการ
มิวเซียมสยามสังกัดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
อาจารย์ศริพร ศรีอุ ไ ร อาจารย์ประจำคณะ
สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นายสุรศักดิ์ สุวุฒิโธ นักวิทยาศาสตร์ 
โครงการพิพิ ธภัณฑ์การแพทย์ศิ ริ ราช ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธาน
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บัดนี้ ได้ เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่าน
อธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนา ในครั้งนี้  
 





อาจารย์มหาวิทยาลัย วิชาหนึ่ งที่ สอนคือ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ เมื่อครั้งที่เรียนระดับปริญญาโท
เรียนที่ University ที่วอชิงตันดีซี เวลาว่างจากการ
เรียนจากการทำงาน ก็จะไปวนเวียนที่พิพิธภัณฑ์ที่ดี
ที่ สุ ดในโลก คือ สมิธโซเนียน ซึ่ ง เต็มไปด้วย
พิพิธภัณฑ์ทุกชนิดรวมอยู่ที่นั่น จึงกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีของชาวอเมริกัน และชาวโลก ในตอนนี้














ผมคิดว่ า เมื่อมารับหน้าที่ ตรงนี้ ก็ต้องช่วยกัน 
ขับเคลื่อนในส่วนของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้
เกิดขึ้นมา เชื่อว่าทางสถาบันฯ ได้ทำให้เกิดขึ้นมา




 ผมคิดว่ ามหาวิทยาลัยในวันนี้ ค ง เข้ า ไป
เกี่ยวข้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ 
ในเรื่องของสะสม เรื่องหอจดหมายเหตุมากมาย
































































ของตนเอง ชุมชน และวัฒนธรรม เราจะระดม ในเรื่อง
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ และการสืบทอดวัฒนธรรม 




ภาษาไทยในขณะนี้ คงจะหมายถึง สถานที่ ที่เก็บ





ตามชุมชน ตามวัด ในปัจจุบันนี้มี 1,000 กว่าแห่ง 
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสร้างแหล่งสร้างคนแน่นอน 
สร้างความรู้แน่นอน สร้างแหล่งเรียนรู้ไปพร้อมกัน
ด้วย ถ้าเราดูพื้นที่ ตอนนี้ ศูนย์ศิลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย มีการแสดงทัศนศิลป์ การแสดงมัลติ








สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาลอยกระทงในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2552 ที่จะถึงนี้ บ้านเรือนไทยภาค
กลาง ออกแบบโดย ท่านรองศาสตราจารย์ ภิญโญ 
สุวรรณคีรี ใช้งบประมาณเบื้องต้น 10,000,000 บาท 
ซึ่ ง ได้ ใช้ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 35,000,000 บาท ทำศาลาริมน้ำ ทำ
ทาง เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดให้ทันวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2552 จะใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาค เพื่อใช้ซื้อวัตถุ






 ย้อนกลับไปดูคำว่าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมาจากคำว่า 
Museum เป็นภาษาที่ใช้มาตั้งแต่กรีกโบราณ ในสมัย
นั้นชาวกรีกได้ใช้คำว่า Musu หรือ Museum เป็น
แหล่งเรียนรู้มากกว่าการเก็บสิ่งของ Musu ในสมัย
























































ศาสตราจารย์ชาตรี เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี ใน
วันเปิดหอเกียรติยศ ท่านได้ชื่นชม การบริหารงานใน
ยุคนี้ ที่ ทำให้คนรุ่ นหลั งได้ เห็นรากเหง้ าของ
มหาวิทยาลัย  
 




จากมหาวิทยาลัยชาบ่องเซ่ ฝรั่ งเศส และระดับ











และพัฒนาการของพิพิธ ภัณฑ์ ดิฉันได้อ่ าน
วัตถุประสงค์ทำให้มีความชื่นชม ซึ่งวัตถุประสงค์ของ










ประวัติศาสตร์สั งคม ทั้ งในโลกนี้ที่ เกิดขึ้น ว่ า
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ในบริบทของโลกและใน
บริบทของประเทศไทย และในเรื่องของพัฒนาการ
ของพิพิธภัณฑ์ แล้วเรื่องสุดท้ายคือ เรื่องพิพิธภัณฑ์ 
















ศตวรรษ 16 และ 17 โดยเฉพาะในช่วงการยกฐานะ
ของศิลปะขึ้นมาในระดับของผู้นำทางสังคม ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์แรกๆใน
























แอนทิพีทรี ใหม่ เริ่ม เก็บสะสมสิ่ งของเหล่านั้น 
เริ่มชื่นชมศิลปะในสมัยนั้น แต่ยุคที่แสดงความอ่อน
ช้อยมากที่สุด คือ ลากูน ซึ่งเป็นที่นิยม แต่ในช่วง
นั้นไม่ใช่เป็นแค่การเก็บสะสมเท่านั้น แต่มีการ Copy 
จะมีคอลเลคชั่นแบบเก่าและแบบ copy กรีกโรมัน 
ซึ่งชาวกรีกโรมันชอบทำ Culture เป็นแบบสำริด 
วัสดุที่สามารถนำมาหล่อใหม่ได้ สามารถไปทำ 
Culture อาวุธอย่างอื่นได้ จะไม่ได้เจอหลักฐานที่
เป็นแท้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ copy โรมันหรือ copy 





เป็นการ copy กรีกโรมัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นการ copy 
 อีกคอลเลคชั่นหนึ่ ง ที่ เกิดขึ้น คือในช่วง 




ของอื่นกลับมาในประเทศ เช่น หัวกะโหลกมนุษย์ 















ในฐานะที่ เ รา เป็นสถาบันการศึกษา ก็คงเป็น
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่จะก่อตัวขึ้น ที่ในช่วงตอนต้น
ศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงของการกำเนิดอะไรหลายๆ














มหาวิทยาลัยที่ เ ก่ าแก่ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ ง คือ 
มหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด ในปี 1659 เนื่องจากว่าเขา
ได้ทำงานให้กับพระราชวังทางด้านพืชต่างๆในวัง 
และก็จะเก็บสะสมรวมถึงเหรียญตราต่างๆ บทบันทึก
ต่ างๆซึ่ งก็มอบให้กับมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด 




ศตวรรษที่ 21 ก็เริ่มมามองในอีกรูปแบบหนึ่งแล้ว ถึง
แม้พิพิธภัณฑ์ต้องมีการ์ดและเสียค่าชม ต้องแต่งตัว
































ในการที่จะเก็บเอาคอลเลคชั่น ของพวก ที่มีฐานะไว้ 
โดยประชาชนที่โกรธแค้นกษัตริย์ในตอนนั้น ต้องการ
ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ 
สถานที่ เ ดี ยวที่ สามารถ เก็บสิ่ ง ของได้นั้ นก็คือ 
Museum ฉะนั้นสิ่งของจึงถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้ 
ในอดีตนั้น Museum คือโบสถ์ การเก็บสิ่งของก็จะ
เก็บไว้ในโบสถ์ จากนั้นก็ค่อยเริ่มพัฒนาขึ้นมา ใน











กระทั่ งผ่านสิ่ งของไปเรื่อยจนกระทั่ งถึ งยุคเรอ
เนสซองค์ ซึ่งเป็นห้องที่สว่างที่สุด ก็ถือว่า เป็นการ
บันทึกการจัดแสดงที่พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 18 และ















คือ เกิดจากคอลเลคชั่นของ ที่เรียกว่า ยูนิเวอร์แซล 





















ยุคทองการก่อสร้างในศตวรรษที่ 19 มีการลงทุน โดย
ญี่ปุ่น ตอนนี้จัดแสดงศิลปะร่วมสมัยได้น่าตื่นเต้นมาก 
 การเปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑ์เริ่มมีการพัฒนา







ช่วงศตวรรษที่ 20 มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เช่น
การนำเอาสถานีรถไฟเก่ามาทำให้สวยงาม และจุด
เปลี่ยนในไทยคือในสมัยรัชการที่ 4 และรัชกาลที่ 5 































ยุคนั้น คิวเรเตอร์ คนแรกคือ ท่านพรภูมินาค 
เป็นการจัดสิ่งของและดูแลเป็นครั้งแรก ประชาชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก คำหนึ่งที่ปรากฏหลักฐาน





สยามมีคนมาชม 20 ,000 คน หลั งจากนั้น
พิพิธภัณฑ์ไทยก็พัฒนามาเรื่อยๆ  
 อีกประเด็นหนึ่งคือ การดูแลพิพิธภัณฑ์เป็น
ของกรมศิลปากรมีการโยกย้ ายหลายครั้ ง มี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งหมด ณ วันนี้ 47 แห่ง 
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีอยู่ 1,000 กว่าแห่ง รวม
ถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย แบ่งออกเป็น
พิพิธภัณฑ์วัดประมาณ 300 กว่าแห่ง พิพิธภัณฑ์ที่





ความรู้สะสมให้คนรุ่นหลังต่อไป เหตุผลที่ 2 คือ 
พรบ. ปี 2542 องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีนโยบายให้การบริหารมีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น ข้อที่
เกี่ยวข้องคือ การเสริมคุณภาพชีวิต แบ่งย่อย คือ







 การเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21 โลกตะวันตกมี
การแสดงแบบคลาสสิก ปรับแสงมากขึ้น แต่ส่วนมาก 
ก็ยังเป็นนำเสนอคอลเลคชั่นโดยส่วนมากในลูฟมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจได้ดีขึ้น เช่น 
ลูฟที่นำรายได้มาให้รัฐบาล รายได้ 60 % ของลูฟส่ง
กลับไปให้รัฐบาล แต่ก่อนลูฟได้ล้มเหลว แต่ก็มีการ
ปรับปรุงให้ดี โดยประธานาธิบดี คือ ฟรองซัวร์ มี
วิสัยทัศน์ ให้ปรับปรุงครั้งใหญ่ เปลี่ยนแปลงโฉมด้าน
หน้าให้น่าสนใจมากขึ้น ทำเป็นอุโมงค์ ปรับพื้นที่ 
จัดสรรเสริมบริการมากขึ้น จึงทำให้ลูฟมีชีวิตอีกครั้ง 
ด้านการศึกษามีโปรแกรมมากมายให้กับนักเรียน 
พัฒนาพื้นที่ ให้มี ร้ านขายของ เช่นของที่ ระลึก 
พิพิธภัณฑ์เชมเม่ ปรับพื้นที่ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
เพราะมีปัญหาการที่ต้องอยู่ในสังคมได้  
 พิพิ ธภัณฑ์ ในนิวยอร์ก มีหลักฐานทาง








กับชุมชน ประเด็นต่างๆเหล่านี้ ไม่ ใช่ เรื่องของ 




ชมเป็นสิ่งสำคัญ และอีกเรื่องคือ NDMI ก็ถือว่า
เป็นการก่อตั้งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย 







































ลำปาง ลำพูน โคราช ลพบุรี จันทบุรี ภูเก็ต และ
สุดท้ายนี้ คือพิพิธภัณฑ์ของเด็กที่ แสดงให้ เห็น
มนุษย์อวกาศ ภาพลักษณ์ในตอนนี้พิพิธภัณฑ์ก็เกิด
คำถามคือทำให้ใครดู คนมาดูแล้วได้อะไร และจะอยู่
ได้อย่ างยั่ งยืนนานแค่ ไหน และนี่ คือตั วอย่าง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นภาพของมูเกล คือในช่วง































อำไพ พนานุรัตน์  
 
การวิจัยการพัฒนาผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อาจารย์


































จะพบว่าแยกได้ 90 กว่าประเภท การแยกประเภท
นั้นจะแยกตามอะไรบ้าง เช่น แยกตามประเภทผู้เข้า
ชม ถ้าเป็นเด็ก ควรมีสีสันสดใส เป็นของเล่นโบราณ
หรือ เป็นพิพิ ธภัณฑ์ นัก ศึกษา เข้ าไปศึกษา
ประวัติศาสตร์ หรือศึกษาสิ่งของ หรือว่าพิพิธภัณฑ์
สำหรับผู้ชมศิลปะ เช่น เป็น อาร์ตแกลอรี่ ใน
กรุงเทพ และมีอาร์ตแกลอรี่อันใหม่ตรงสี่แยกปทุมวัน 
มีการแสดงชุดโขน รูปแบบอีกอย่างของพิพิธภัณฑ์
เ ราแบ่ งตามพื้นที่ เช่น พิพิ ธภัณฑ์ท้องถิ่ น 




























 การเล่าเรื่องจะเริ่มที่ห้องที่ 4 ชั้นบน เล่าเรื่อง
เรื่องในสมัยสุวรรณภูมิ ถัดจากนั้นพูดถึงคน ในห้องที่ 
5 พูดถึงคนในพื้นที่แถบนี้ เพราะเหตุใดคนจึงมาอยู่






เรื่องราวต่างๆ และ ห้องสุดท้ายพูดถึงเรื่องสงคราม 
เช่น การแสดงเรื่องการแต่งกายของทหาร พอถึงชั้น 
2 พูดถึงเรื่องราวของกรุงเทพฯ ประวัติความเป็นมา 
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเรื่อง 
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง และล่วงเลยเปลี่ยนการ










































ทำสื่อ หากพูดถึงมิวเซียม อาร์ตแกลอรี่ ที่โชว์รูปภาพ
ใหญ่ จัดระยะให้เหมาะสม หรือรูปปั้นเดวิด ที่แสดง
นั้นผู้เข้าชมสามารถนั่งชื่นชมรูปปั้น เพื่อจัดสรรให้










สิ่งของในมิวเซียมเสียหาย จึงเกิดการจัดการ ผู้เข้าชม 
โดยการจัดกิจกรรมเช่น อาหรับราตรี เพื่อกระจายให้
ผู้เข้าชมได้เวียนชมกันอย่างทั่วถึง อีกอย่างหนึ่งคือ
การจัดนิทรรศการชั่วคราว เช่น นิทรรศการลูกปัด จึง
เกิดการบริหารจัดการผู้เข้าชม ในเรื่องความปลอดภัย 
มีการเพิ่มกล้องวงจรปิด มีการแลกบัตรประจำตัว




















แบบผ่าน ประเภทที่สอง นักเรียนที่โดนบังคับให้มา 
อันดับที่สาม อาจสนใจบางอย่าง เช่น อาจจะมาหา
ความรู้ที่สนใจแต่ เรื่องนี้อาจไม่ตรงความสนใจ 




















เป็นห่วงมาก จึงเน้นการทำความสะอาดทุกอาทิตย์  
 การตลาดในเรื่องมิวเซียมสยามนั้นก็พยายาม
























































เรียนมาดู เขาก็เริ่มนำไปแสดง ตามศูนย์การค้า 
ทำให้คนตามไปดูที่ศูนย์การค้า แต่การขยายไปข้าง
หน้ายั งไปเรื่อยเท่าที่ จะทำได้ นี่ ก็อาจเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทางหนึ่ง ทางศูนย์การค้านั้นก็มีการต่อ
รองกับเขาเพื่อนำของไปแสดงตามที่สาธารณะจึงเกิด
การพูดคุยกัน เกิดโอกาสการนำสิ่งของไปจัดแสดง  
 
พิธีกร : กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ทั้งหมดนี้
เป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยกัน และพบกันอีกครั้งเวลา 





































































จากท้องถิ่น บ้านม่วง บ้านยี่สาร และเป็นงานที่ทำ
กับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร งานที่สนใจในปัจจุบัน
คือพิพิธภัณฑ์กับสังคม คำถามที่เราสงสัยเริ่มต้น
ศึกษามี 4-5 คำถาม ที่ศึกษาบ้านม่วงและยี่สาร 
หลายท่านอาจจะรู้จักผูกโยงกับนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นท่านรองศาสตราจารย์ 







สร้างขึ้นมา ได้แต่ความจริงการปฏิสัมพันธ์ และ เกิด
ความสงสัยจึงสนใจและสำรวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน








ลำบากมาก จาก 6 เดือนกลายเป็น 5 ปี เป็นเรื่องที่
เกินความคาดหมาย แต่นี่ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ทำมาหลายเรื่อง นี่เป็นส่วนหนึ่งตอนที่เริ่มปี 2546 
จนถึง2547 ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีรายชื่อ
พิพิธภัณฑ์เท่าไหร่ รวบรวมไว้ได้ 340 กว่าแห่ง แต่ก็
ไม่ได้รวมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งหมด เราก็ได้รวบรวม
และจำแนกคราวๆ ไม่ได้แปลว่าเพิ่มใน ณ เวลานั้น 
แต่เป็นเพราะเราไม่ได้รวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งที่เราไม่





















เช่น องค์การบริหารส่ วนตำบลก็อยากสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ก็เกิดคำถามว่าการทำ
อย่างนั้นเป็นการสนับสนุนจริงจังหรือไม่ ส่วนที่เกิด


























ดูเว็ปไซต์ ปรากฏว่า 1,212 แห่งและตัวเลขก็เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ อาจมาจากส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม
เป็นการเก็บวัตถุสิ่งของและรวบรวมเป็นหมวดหมู่















หอศิลปะสงครามโลกครั้ งที่ 2 และสุดท้ายคือ 
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสู้ของสังคมบางกลุ่มเช่น 
พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านเขื่อนปากมูล พิพิธภัณฑ์ชาวเล




























ต่างกัน ในนครปฐม นอกภาครัฐรวมตัวกันเป็น 50 
แห่ง มีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเป็นแกนหลัก และช่วย
เหลือกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด แต่บางที่ก็ไม่









กลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ เป็นกลุ่มใหญ่ หรือสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา ทำมากในรุ่นศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ 
พงษ์ไพบูลย์ ท่านก็เป็นคนที่บุกเบิกงานพิพิธภัณฑ์
ของชาวบ้ านอย่ าง เข้มแข็ ง จะเห็นได้ จาก
นครศรีธรรมราช หรือทางสิงห์บุรี ทางภาคกลาง 
หรือทางที่อุบลราชธานี สถาบันศิลปวัฒนธรรมที่
ใหญ่มาก แต่ระยะหลังก็ยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจน 
ส่วนใกล้ตัวคือกรุงเทพฯ มี มศว ธรรมศาสตร์ มีมาก





อย่างร่วมกัน แต่ที่เห็นประมาณ 300 พิพิธภัณฑ์ 
























































เป็นอยู่ เส้นทางน่านแสดงการทำเครื่องเงิน และ 
ชาวบ้านก็ทำขายและสาธิตให้ชมไว้ด้วย การที่เรามาดู





เผา และมีการแสดงหลุมขุดค้น ลูกหลาน อุ้ยชื่น
อยากเรียนโบราณคดี ที่จังหวัดน่านมีการพัฒนาต่อ



































เข็มแข็งยั่งยืน ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหญ่ รุ่นหลัง 
ทำให้ไม่มีคนคอยช่วยเหลือที่มาจากคนรุ่นใหม่ 
ปรากฏการณ์ที่ เกิดจากคนในชนบท เราอาจพูด 



































































































































เรียน มิวเซียม หรือคำว่านิทรรศการถาวร มีอายุแค่ 
5 - 7 ปี ซึ่งมีความรู้ใหม่ๆมากมาย ทางกลับกันก็




















สุรศักดิ์ สุวุฒโฑ บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ขอบคุณครับ  
 
การจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
นายสุรศักดิ์ สุ วุฒโฑ : ตัวผมเอง เป็นนัก
วิทยาศาสตร์ ขอนำสิ่งที่ทางทีมงานมานำเสนอ ขอ
เล่าถึงอดีตเมื่อ30 ปีก่อนโรงพยาบาลศิริราชมี 14 











การร่วมตัวเปิดเป็นโครงการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2547 ตัวผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ภาคปรสิต 
แต่เมื่อถึง 1 มกราคม 2548 ก็ได้มาทำพิพิธภัณฑ์ 
ส่วนวิสัยทัศน์ และก็ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ เก็บ 
จัดแสดง ให้การศึกษา และวิจัย โดยเฉพาะวิจัยยัง
ไม่มี ปรัชญาเหมือนกับภารกิจ ส่วนใหญ่พระ เณร
เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชมที่เข้ามาจะมี 2 
อารมณ์คือ น่ากลัว และอารมณ์ที่สอง คือ ปลงกับ
ชีวิต ในเรื่องของกลุ่ม มี เยาวชน มีนักศึกษา 




ราชการทั้งหมด ก็มี ประธาน คณะอนุกรรมการ มีที่
ปรึกษาภายนอก รวมทั้งอาจารย์รุ่งทิพย์ ซึ่งทั้งหมดนี้
รวมทั้งหมด 13 คน  
 พิพิธภัณฑ์ศิริราช แบ่งออกเป็น 2 ตึก คือ 
ตึกกายวิภาคศาสตร์ตึกอดุลยเดชวิกรมเปิด เวลา 





เวลา 10 ปี มีคนไข้ที่มาถามเส้นทางจะไปตึกในโรง
พยาบาล ผมยังไม่สามารถบอกได้ หากพูดถึงตึก
กายวิภาคศาสตร์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์
































เทคัส ตึกอดุลยเดชวิกรมขึ้นมาชั้น 2 แบ่งออกเป็น 
4 พิพิธภัณฑ์ อันแรกชื่อพยาธิวิทยามิวเซียม ซึ่ง
พยาธิแปลว่า อาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งในภาพ
นั้นแสดงให้เห็นขณะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับรัชกาลที่ 
9 เห็นได้ว่ามี 2 นิทรรศการย่อย ข้างในเป็นเรื่อง
ในหลวงกับการแพทย์ และมีนิทรรศการที่จัดทำใหม่ 
ซึ่งทั้งสองจัดไว้ที่ห้องเดียวกัน ซึ่งจะพูดถึง Long 
Live The King และงานด้านอื่น ปัจจุบันกำลัง
ปรับปรุงอยู่ มิวเซียมสมิติเวชเสนอเรื่องราวการตาย 
การฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุและอุบัติภัย และมีพิพิธภัณฑ์
ประวัติการแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์ จัดแสดง
ชั่วคราว เพราะกำลังปรับปรุงตึกนั้น จึงนำมาแสดงที่










 การแบ่งคนเข้าชมแบ่งออกเป็นบัตรฟรี บัตร 
20 บาท บัตร 30 บาท บัตรฟรีเป็นเด็กนักเรียนพระ
สงฆ์ สามเณร บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล บัตร 
20 บาทสำหรับคนไทย บุคคลทั่วไป บัตร 40 บาท 
เป็นบัตรสำหรับชาวต่างชาติ แต่ถ้าไปชมมิวเซียมต่าง
ประเทศเสียเงินมากกว่านี้ กลุ่มผู้เช้าชม แบ่งออก
ง่ายๆคือ บัตรฟรีเยอะมากที่สุด คนไทย 36 % ต่าง
ชาติ 31 % ก็มาคิดว่าจะสามารถหารายได้จากกลุ่มนี้
อย่างไร ซึ่งต้องมองว่าพิพิธภัณฑ์ต้องอยู่รอด ส่วน
เรื่องรายได้เห็นเป็นเส้นสีเข้มคือคนไทย ส่วนเส้นสี
จางคือชาวต่างชาติ ปีละล้านกว่าๆ จริงๆไม่เยอะเลย 
ในช่วงที่ ในหลวงประชวรถือเป็นโอกาสที่มีคนมาชม
เยอะ ส่วนชาวต่างชาติไม่มาเพราะ ไข้หวัดใหญ่ 
น้ำมัน และการปิดสนามบิน ส่วนเรื่องพันธมิตรนั้นมี
ชมรมพิพิธภัณฑ์ งานกิจการนักศึกษา สโมสรนัก
ศึกษา หอจดหมายเหตุ และมีการประชาสัมพันธ์  
 สำหรับรูปถ่ายที่ เกี่ยวกับการเปิดตัวชมรม
พิพิธภัณฑ์ อันนี้ เป็นปีแรกที่ เ ริ่มจัด มีสมาชิก
ประมาณ 10 คนในปีแรก จนปีหลังสุดป ี 52 มี





2 ครั้ง อีกงานหนึ่งคืองานวันเกิดโรงพยาบาลศิริราช 
จัดที่หน้าพระรูป ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตรงนี้จะมี
ญาติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ซึ่งในมิวเซียมมีก้อนเนื้อ
มะเร็งจัดไว้แสดง เช่น มะเร็งขา มะเร็งตา เป็นต้น 
พันธมิตรภายนอกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธนบุรี เริ่มตั้งแต่
ถนนอรุณอัมรินทร์ ไปจนถึงราชดำเนิน ส่วนอีกเรื่อง
คือการจัดการ 1 ปี เปิดบ้านย่านธนบุรีจำลอง
































ประชาสัมพันธ์ด้วย มีงานวิทยาศาสตร์ มีหนังสือ 









ถ่าย และสัมภาษณ์ ข่าวเช้า บางอ้อทำเรื่องคดีซีอุ้ย 
เยาวชนคนสร้างชาติ ส่วนการพัฒนามีการเยี่ยม
สำรวจ เอ็มยูคิวดี มิวเซียมโดย 3 ด้าน ด้านบริการ
วิชาการ ด้านศึกษาวัฒนธรรม และการพัฒนาคน 
ไปสัมมนา และการจัดทำนิทรรศการชั่ วคราว 
เนื่องจากมีพื้นที่โล่งและกลายเป็นแหล่งซ่องสุ่ม พวก
เด็กหนีเรียนมานั่งคุยกัน จึงทำให้เสียเปล่า จึงไปซื้อ
แผ่นอะครีลิคตีกรอบไม้ ผ้าขาวติด ติดรูป และมีการ
จัดการเอง มีการแสดงเชื้อปรสิต โดยส่วนตัวผมเห็น

















คือ มิวเซียม และทั้ง 4 ตึกจะทำเป็นมิวเซียมเพราะ
เราเจอเรือเมื่อตอนขุดและพระเทพรัตนราชสุดาฯ





เดินชม 1 วัน เดินบ้านช่างหล่อ เรามีเส้นทางให้ 
อยากนั่งเรือ ก็ทำให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ และที่สำคัญคือเราใช้งบของคณะและประเทศ








โปสการ์ด หรืออาจจะเป็นรูปปั้น หรือรูปที่เป็นพยาธิ 
ก็จะมีพยาธิตัวตืด และเด็กแฝดด้วย ซึ่งเก็บไว้เยอะ













ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ : หากพูดถึงการวิจัยกับ

















































มีการ เคลื่ อนไหว ปรับตั วให้ ได้ คนต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว อะไรที่ทำให้เปลี่ยน เวลา
ไหนที่ทำให้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำมา
ทำวิจัยและเริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์ และศาสตร์ 2 
ศ า ส ต ร์ ที่ มั ก ม า ท ำ เ ป็ น แ ก น ก ล า ง เ ส ม อ คื อ
ประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยา ส่วนภูมิศาสตร์สิ่งอื่น

















อะไร ที่ไหน ส่วนอธิบายถามว่าทำไม อย่างไร เช่น






หลักฐานพินัยกรรมรัชกาลที่ 6 ห้ามเผยแพร่ รัชกาล
ที่ 6 จะเขียนบันทึกรายวันและมีการถูกฉีกออกมา 
เรื่องนี้คือสมบัติของชาติที่หายาก ในนี้มีเรื่องการสืบ












































































































































































































เคลื่อน การพูดคุยภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องหมอลำ 
ได้ไปคุยกับชาวบ้านซึ่งมีการเก็บรวบรวมคำกลอน 
เกิดการสอนให้เด็ก และได้มีการจ้างเด็กไปแสดง เกิด



















































































ถอดคำบรรยาย: โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย” วันที่ 1 
กันยายน 2552 ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร จัดโดยสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ  
เรียนรู้ในสิ่งตรงนี้ได้ วันนี้เราได้รับความรู้มากทีเดียว 
เราเรียนรู้แล้วว่าเราสามารถทำได้ในชุมชนของเรา 
เช่น สถาบันนั้นได้ทำแผนที่วัฒนธรรมเขตวัฒนาดีที
เดียว และคิดว่ามีประโยชน์ได้มาก ขออนุญาต
ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคน ท่านผู้อำนวยการสำนักหอ
สมุดด้วยที่มาร่วมกันสัมมนาวิชาการ ขอบคุณน้องๆ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอบคุณและขออนุญาต
ปิดประชุม สวัสดีค่ะ 
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